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RINGKASAN 
Material komposit dikembangkan dengan tujuan untuk memperoleh 
material alternatif yang ringan dengan kekuatan dan kekakuan spesifik yang 
tinggi. Perkembangan material komposit saat ini mulai bergeser dari bahan 
berpenguat serat sintetis menjadi bahan berpenguat serat alam. Tanaman Akar 
wangi (Vetiveria zizanoides) merupakan salah satu jenis tanaman serat yang 
digunakan untuk membuat minyak atsiri, yang menghasilkan limbah padat yang 
masih berbentuk akar dan potensi pemanfaatannya belum maksimal. Tujuan dari 
penelitian ini adalah menaikkan nilai tambah limbah padat hasil penyulingan 
akar wangi sebagai komposit untuk panel interior penyekat ruangan dengan 
mengetahui sifat-sifat mekaniknya. 
Serat dikuatkan dengan dilakukan perlakuan alkali menggunakan NaOH 
6% selama 60 menit, sehingga akan meningkatkan mechanical interlocking. 
Variasi penelitian ini dititik beratkan pada fraksi volume. serat, yaitu 10%, 20%, 
30%, dan 40% dengan menggunakan orientasi secara acak. Pengujian yang 
dilakukan pengujian bending dengan menggunakan alat UTM (Universal Testing 
Machine) dengan spesimen sesuai standar ASTM D 6272-00 dan pengujian 
impact menggunakan impact jenis charpy dengan spesimen sesuai standar ASTM 
D 5942-9.  
Setelah melakukan penelitian ini, diharapakan dapat diperoleh 
pengembangan inovasi teknologi komposit serat alam yang lebih bervariasi 
dengan keunggulann produk yang dihasilkan. Dengan penelitian ini diharapkan 
pula didapat hasil rekayasa pembuatan komposit panel interior penyekat 
ruangan yang sesuai dengan standar dengan harga yang lebih terjangkau. 
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